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.,.....tl .. wlthlllalhelrndnron 
1.0 orpala_,the hand emllrtlcluy 
-mn.n.mau.or ... nferncl. ta 
U..BaariotD!n.ct .... t or..,tlon, 
wlthtuu,. ... ... 
.... ....,Iii!_.. .... ..... 
u..at ........... t .............. , 
- .. -tab 0... -""""" Nrilllilot,. TMqaltift ....... WUI 
\ tM,._.~r lnltft<l:-0111~1 
U..hnalea.-._.u."'a... 
~ ........... top!Mt ........... "' atn.qllr "'""' 
llloy,......rer ... _.._,....., TM ..u .. ay a.._ 1-.len ...... 
'rbeM .....,u......, ltlrar kaohn. a r alo. a otnooc pkftaee. 'l'ba U 
labor politloo:lt,... -w.J''"" fo'lht toan11llooo of tlot..A.J', tf L <l:tda ... 
a-pasfM'W. ...... rm...ttlU.. l <w t1ot M"-t.li&atlH of U.. ..n-
AIIIariall lolloar ... _L A ltMr ~ dto:r 1111 Opota ..... 1 witlo c-
laMor, for Jut.au, lib ll•tt•- """" UOII a 41«11 .... w1ro1c:• a....~ 
oftlleCarpotottn' IJ&Ioa, e.W"'"r t..flall .alMa. la l..lol-el 
~~~~ wlay a c"'""""" of tM lui ynr w .. ""'" leba ~ 0 
/1-F. a!L ..... W,......t..laWr- oa-....a!k~~Wtth-t~la · 
ll&l:toal,...W.-ara.ayoU..ru-W~oan.IJw117 ~
tn...lft.plrial pnblt•, Of • ...,,.., TM ""'•101..0..0 of lire A. P. of L 
1M A. F. of L niKta t. tM. W n-at.t.lhts al u.e.. bnrblp 
~loae...-.alh-a-... rte.tat.U...U..,.U.talrinof 
IUUI eao 1>11 be .ec:-.lof ooclal.lttk ltborr. Tloeylrnl 1101 mU1tlo11N at 
ttllftndea. BIIC. •7 U.. lhltc!Mo- aareiU...,IIoarlacttlra4tcblooof 
- whr .. UI, Umo oa \.boN llrt Motttnll con n nt1oa, tho dO'IIIIIIId , 
pnblaol ot all! AU for ~. IMJ, for lire utlaatlbatl11> o1 tiM n.IS.. 
di&lib eo.,.."' bat Qq an, ...... ,. ... ,.. Tha '-port.ont, \atuo.at>n.S. 
UWu., atn~lol te eo- ••t ,......, tllllale<l: la<llncU1 wit~ tht rall!"'JJ, 
ldao Ia thto ltpotll. Tbe ndk al dtll- IM. U lire ....... """' lotl\amahn, 
pt.o han~llwhtapetl,.tor ,.an etc .,udlhonllwt7an!G111praptr, 
tpl!\1& ltJ• ao Uoo "''of""""· eonaklor thlo a lrftadl or tallh. 
tloao u<l: ha .. llttDipltd •••a 1.0 lllal:rae, U..7MJ,lhap••..,...t 
orpnlaooptll],-toconnatloalob- .. ...,ldprobabl;rllol hnabMIIrwii)'Od 
~lea. AI ..,. .. ~u.... .-,...._ "-- lry ~. d..t.loa af U.. MaolrMJ u~· 
eur,lhe7H'eo;ua' Nio,h,t.UmL •uti ... 'l'ba ..,..,,.._,., llttallell 
Th• ]>J'OIIOIII ........ tlo11 t. Co.· 'll'lth 'ftt7 lJW. IIIO:odon ta """ lire 
pero, • owe.er, lo ot 'l"lt. • dllfen~l moollllod • laww ol tha lahar ..._ ... 
ulan. Hla oppennt. aro larcti.J tatlna atll>ue ~Url11p. / 'l'tooo d .. 
taborfoiiii<I:IIIDOB1'0..1.W.lo.bor lllll!l<l:eflaborforaatlolllllluUoo,u 
kaitnalld'fritltiothotall••Jalllon l lllbool..,.lalhololontnoal.-fa"-. 
.,...P. T1rte <1:'-alisf• eUoo o.cal1111 w~ h.o••· .... ....,.., aeo&&dpob-
•;111 b f01111ded, - to UJ, .,. .. 1111 UeJty fat tJoia --~ ... -w 
orpnlutln ..,..an<l:, hue 111'1. the II'Orl<l: how that llraro 
Thaltat«>olllalloaaflbr.A.P.tf 
L Ia Moatrul a.oloplcd a l'ftOiu U.~ 
t.sl•elnla.odaU,..Jbloald br ... r 
Ac'llt for ••ID<hpe.o<l:ut ,.,.bile. 
Thapilclltofl.ro.laadU.._.lolldl:t 
proclalmecltt~~~~~~~ttoUftr-crto~~· 
n11tlou of lhe A. F. d L, at •blc~ 
~ufa•orlaa'UoalodepUid­
• flnlaadll'lnMop-.lt.U....U.. 
fael.brll., tha h i llr chlapt.aa, ....... 
ua .. lot,~telhoaaa,korit;rof 
all4elepka. TloltJtar, u..a•• 
p11111 han. a cM•oacoo apiiW ao-
,.....N ..... ...,.,..~~a,._. 
tlODtlalnlaadbMauM•tnarul 
uul .. ••rtac u.. lut tw.t •• 
.,,...\loa, TM radu af u.a..a<l:'o 
martJn, Ia lt. IV,t ~or ldopotaduca 
apiiW Z..laod. .... ........ ~ 
711U'byiiOIJ'IIa•Piu.dloelllldo. Tho 
lllilil.u]l ro ... u or EllclalwiMn M-
ha .. <dbt.lnlaiWI~IIbU..ald 
Roaolaa A...., whee It don-*atod 
U.. · t.wnaofl"ooaaccu<I:Ullrltula 
upo11IU nl.net htll l f , All thaM 
hllniW. ..... ~~ru., eot .... ,.,. 
Euc•lka Co1111dl or 1M A. F.,, L 
tom.U.Nirprolntwhat.•• r, an4 
lhelrillrlaborlta.d~ananlr 
_....... ~ .. ,. ... u..,.7.falled 
to clo lllla boe&IIMM dniMd ltva-
dipilllllatle. ,.. ... .,..u ............ 
e .. r, tltoJ M7o whu t.o IKt dlp\o. 
""'u..JI7-It K tWJIMiotftllll, 
T1relriolol&b01t ..... _tllat 
lhelonoloofU...A.JI.af L aroal· 
llfuty a f lMal Na. GO for :U.i.l.., 
llllho~elatBo&rito~•lta 
tba ln~atlona.a<l:lllt..lt iZ.n· ::"' o::-... - -u... of 1M lloull 
Upoa ~~ nq- of S!Wr M<olllo 
F.n.l.aa.IMt a -lru...UIICflllr 
•o......., .. orl<•nM~u.~~oo 
uu foLIInfaiMeolonol ollatrid, of 
tho dty, k .... <I:KIMcl tlott Maoapr 
Halpern, la ....,. .. u.. wltlo ,.,. 
NCI"'taryottM~IIatBaan:l, .. u 
an,....._,.,. a ..... npmot~lll to H •• 
ollChtmttll,.. 
!. •l"'lllliHd ... .._fOJtn.O_,. .... 
tlonalla""" -oq ... -rbn. 
Tha Go111ptn oppM:! Uoa, tlluefoN, 
U o lftO otroq IMaeo t. tiller lat. 
MtUa witlo ..,..,.., hla. I~ adotltlo11 
to:U..t,tloenllalloat a ..... <l:br..,.a 
raU..r ddldblo "'pantitioa wt.ldo 
lrao,.•JU..~etlllaoi'Pt'­
u•\11. '!\htp-IIIIOOF•J'IIUI-
(t,olllptno' aaly.,tnt r ......... J.ecUoa 
.. Predtl ... t toM plaee Ill o.-u. 
At llratU... a IIIIBo.rwu d.toolll• 
lolo plaN, '1'1>11 ,_.~ tllt toa,....t.los 
io.._lNla&'HW bi·O....r_. do. 
c:udidata •M h Mlac ...... ..., 
aplut. him lo alit a alatr, U. 
PraWat tf U.. U•ltaol Jl1ae wm.. 
'" of Amtritll, ~oU t.. t..l't!tl. 
CotoWllrenbtaanrdpot'Go•-
pln'COIIII"CclefMtt 
lobriU, ... aNitltlaai'UdJfor 
""rr-tlallalc......,\foa. aa.. 
pen,ofeaa-,wtllhan. aP.,t deal. 
t4 11117 lo hb cle.t ..... It 1o ..W la 
~e~••onlloo ~~l>letr tloat a...nt &ad 
hiiNIIIIIUoaa!IJ'IIbliatlolllwiii-
\afarMIIIa 'ltrlollctru-la 
tloo lwldo of lha old r ... rstlota 
ltfwler. · bi,..~Uotn.· J.-w\o 
.,. ...,.,..-..~ tlot.l U.. utbw -
.,.~p...u...,oo.,,_la_...,. 
~yllu.nt, .... •ba<I:IIJ'OOIM lriM 
laaato~cttlabrpe.-Jbt­




Sotcrtlat)' of ... ~·· ....... fa 
w.hldolhelel.tt&oan:l-.lof ..... 
tMt aa eJocU.r,... ... -ltft 
lrtan:lofi..a!No.H wll!IN .. Idla 
u..-rfll.taro..,.t.hattbo~ 
IN appoltltaol ~r tlo.t ~~~-~to 
np~I"'''Mthlo•lKtlolr..Wttta4ato 
r ... t~ot...W.Ca,..wlllcarTJltotat 
laauordal>col'll'ltloU.~roc· 
u.lalilat Clllltrilll' 0 ....... dtdiau "' 
111rloco\e.. 
IJpen motloq,tllanco-oadall~a 
" ........... u...i.,..a.taolllll.llay 
lltfltola ... tlp&o ........... 
,_ ..... af s-Is dlllallld wlCIIo u.. 
~'""' Bo&ri"""""" ...tala ........... 
afLIIcaltH,If..,dH, ......... 
n..-..ttta.f011Mtloat 1Mclioupa 
... 1 ... 1 _, ,, u-. ,._ 
'""eonoottandtlott U..yM'BwilJ. 
hU,ICtooliaalutU..br_., .. 
. ,. .. ~=~~:::..1:::,; .---
Vel. IlL No. 21 ....... 
I -· EDITORIALS 
MORE A WIJt.NING TUA.N A I'UNlSHMEt<.'T 
Lalt week the old Joint Board. In Ur.e Wllllt and Dr.~ Ind""try 
turnecl ovtf the nln1 of ad.mUU.traUon to tM M11fls elected Joint 
Bo&rcL ltlt'Ounduplt.frultf\llactl•ltrwlth an actwhlehealled 
~~e::~~ ~:f':~~~:~r~,:!"J,!:.!.mPOrtance con-
The ad' eonabted In m.Uill' ou 
honest and loyal Fedtn.Uon leaden at tho 
rillltt be candldlt admitted that \hu do not come up to the 
s\a~ of Gompen. The aituatlon, tbtnfore, ~ about aa 
folloW1 : 
Wbeth'er Gom~n Ia I'UIIlt of .oma ac~ of om'-ion and 
comm!.ion or not, the delecate. at Denttr, unl- ..-..,ed by an 
unuaual wave of pu.onal raocour, will ha•e no other outlet, 
:rt?b-=~~ ~7::t"~~'ot~d:!t1;!!~Go~~ A.fe . !Ob~ :.;:b'i: ~.,c!.~u~~~:rid::::. a;,:I.!:_"in&-~!1o~': 
band, not OM of t~ . PI*fbl• OPfiOMJita h&1 hi& taltl'lt., hi& 
acrre-Ivene.. hla eraormo"' and waii .. U"'Ied popularity and 
hia remarkable abilltr to ..-ct •~roualt to all evea'- in the 1f0tld 
ofla-.r. I 
.,. DAVID P. auu4.UC 
nu. tfmutnJAL UVOLU110M 
1- Walt .._._. tM IIC-
,....t.n.,, ttioemalaU.t._ 
.. _ ......... JIUCwMt.__ ... 
r.•Wioe ..... .,..,.,..._ .. 
........_ ....,.m-a. wiW tM 
,........,_ '"""'"" ....... 
u-.u.r..W•k .. -s..l-





loolt!Mlrlnnn• .. ~•"'-1'7• 
~ d W. e~rt-11\.L Witll-
to.ole•ndoQia ....... t~ 
rkh, aU t.dt,.,.,._t....,. •tofbn 
~ • ....,.u. •• -·-1-w.u uaW 114t kHp W. Wob otr 
~- .... ,. lt•uWaU•11• 
~ otum •...UO. U...t lorw1~t •• 1M 
l a•llltn.llteYol>~t.lon. 
1'booTIMIIllloiallteYOhltlOII.Idllol 
UJ~pa~laellar. ,.,.. .... w .... 
pan'lp , •u 11tH ftnt o•lr Ia the 
eea1 mlaM. Attor • ·~II• It .... 
IIN~~CIII \.ala lilt •r••lq lowiUIOT. 
EYI:a lilt•, ftr a..._ •ldk, 1M 
atum .... b!Da•tnteo"'ptuf.rt 
t.ok"*lor••OT-ar,..piL 
!Itt liUS...,. uw.. u.. .......... 
ala. o,._a. .... IIW. lor UtU. lilt 
..... o .. ur ......... , .... ,l .... . 
~lllat .... Muer u....."" .... w ... . 
""' It ........ faa:tr u.... ... AI. 
11..--..~ .... •hera•Wie 
n ,......lleH llcuer. O..U ....._ 
~lot•ptr. Tt bep liP, lilt. MDol-
-.br ... teot.H a!.U.. 
t .... U..I 
H,...w- .... . 
..... 1 ....... ... 61"" .. t "' .. ,.., 
lot.oU..f .. ltr7•11k11---
pt.,..r IUdol-. He Mea.. a • ..,. 
-"•• ......... tel 4W Ml loe-
t.q ... lllot. ""t ... 1M .... •lit 
_,..,........_ n......u-ta.•loo ~"'""-- N_t.._ 
,.,...... ........ _,~ ....... t.crtril.a!aU..eldM .. 
WMe wt• A.mc.. ... IM!.a.- ....R. 'fttoHoe_ut_,....._ 
.,....w.-.:,w ... -w- .... '"tiM-. at.• .,._. .,. ""' 
........... .r-n.n.,._..d*'-...,_,.....,..,.,. 0...... 
..... " .... .td, rldwr u.... ....... c-...---·-
tllq .............. of...._ -~-U......U... 
IIICo n..u~otKnt.rn•-"'"· n.. .. -.. ....... lku. n.o-.t. 
,._tlaHiu>o ... lotcuWo..,.U.. ....,. - ,_ ..... te ·-t. 
:.:-:: ~=-: ~"t= la~~ =.: :"!:t ~=· ~~.:: 
Atiii"MU.. .._ ..W ... lk dPtHIIan) . '""" .,. .. .._ 
~ ......... _ ..... lhlt ..... lllt __ , .......... 
1M _..r .. ttnn - r .. IMI ou ololllblp a -"- . 'r'Hn """' .... 
t.lwil lllo.IIW woRel'a...,.. DOt 11H<Md ttn.u of oo-plo)'111tnL n.... wu 
~ ,.!" .':":.::.~ ... .::..~ ::: ::ur:ao:~ = i.':: ;:. ~ 
hu•·•o .. .,. ot tile aWl ootl.. A t.. ltr. 
.,.,get U!MriiD~t at 1M --..:hlao ,.,.. lrnl~~t\rial Ret"oiQtl.,. bit Uot 
""" UOIIIIo Ia Pf'l<ipce • ...ulnt tuUit ladnU7 lint. Theil It IDI'ttd 
epel'at.T. WMa 1M .a!Oa.luta...., to t ... and toal ,...Milt"" II llld 
dt..c.T..nd thlo U.tr red-.! wqa. oot take J ... r to .... 11 tlle OlMI" 
Then tll" hnoqb~ Ia worken fnom tnda A11 AIMman, &llu Howe, 
lh4o fai'Dll. 111 dtlne l.hlo, thtr kiD .. tnnt.td tlHi ....tn1 -~lola• \11 
fr.nai ... 111£arland. Tltl')'alood .. 1$41. Tlllolbrollrlltlllennlut.lea 
oiNJ'Id handlcrdt. Jn place of tllt Into U. ' tlotll\111 IIMII»>IJ'. 'nil 
lndt,.,..ot DNVd lkllkd •orkn u.. da,-. ol no.,. cloUUDC wu oUU 
Utnwu••••la~d.uaof~ ...aolat.lwieW ... r,aW...Ihthe 
... wlllitllt ,...,.rtJ', orilhoat .. doth .... - ... ..,.u.. ...... '-
t.rwlt,•adwl~toldlL n..,,..._ Wlllltheea.laroft.lwiM ...... _· 
lelariat .... lodq loon. dliH 1M_...,,. clolldq !Hu.tt)' 
w- ... w .... kr ... .,.,...,_ bopate........,.. 
tMaU..aoalrlJIH-n. SoU.. Tbe~t..llerloepat<tS.M 
-aaf .. lann, •" u.red ..-17 for. 1Ua l•port.uH. p_,a. .Jow!J', Mt 
~ ~ qUit ,..a."'- _,..,... otuolilr, a&oppeo~ ..uu. .~ et 
_ .......... rpoil_a. Alii-- ..... .Uinttllio--ef 
U. b.tcr c111Wn11 ......,, OOJt U.. _,.., detlllac -.lr. It 4W 
w--. CII!Wna oil•• .,.;.; ,.,. ""' .Wet!. _._ •• , cl«lt.. tntU 
bpt at ..... f....teea ....... • ~. aDC:ll b.ur. Fadwl. .....,... ap. 
•WltthoWperuu ..... ....Uieto ,..__tallw•• ......... 
....... .._ .AJMit.lwifaesorieo.-r --,..~._""r•f-
-w 1o11 •• u.. uriJ' ..,., ..t -w.--.~ .. , .. .....,.. ••t 
u.. .... _.._ tJoaa; . ........... .. t.acu -pMopN jell-
f~lll- ....., ..................... tletl, .... let .. ..._ 
......... o,.pfor•taesorr.'""""'"" ... tc ... lalle .. 0...."""- ,,...... 
The True Situation on The Railways 2~~'-:;::~!:~::S: 
Br CHARLES M. K£1UY the ..,..,at ...... .. u, If lllt7 ,.... 
Two million railroad workel'a-;:;:--;:;;- roh•r to clo.l"' their pOUnd of :::."!.~.:;~~ ... -~~~-!Ia~ I~ ~ 
.. """"of~ruolthatca .. _,loe ftnJieYtlllflllan~latob durt\oulnoldtataltollolld.t.p.\a. 
plMt<l 011 tbo ·~mpto ... alr J,.d,.. It , ... tht lluru of the ..... u... •k••nt •t•tlwr •nd '"""'" f ...... 
table of tbt ~•pllallot. Tb~t, In fiJW Ia~• ~:~:~"'~\:'1 A~b :: .. ~~i ~~ 7,.~:~~ ~· .:~::;'';!1'._~~ 
........ lo the •untnr • ad •II'Ht of war• co11\,....tnlM- It pNYidt1' that 1760 • year. The rtd11e11Gn will Ia· 
the ftftDI _.__. w t mde lor lito tbt ceo.r. of lto'lnr, tM haurd and n- c ...... Ud• 011111 •bo•t 1160 a ,..~. 
:!:'.~'::.:"!::'"~::-~.a:~: · ::O~.S:~~fo:! :1ao~::~~:'1..~U:: ~~;;:::;: :~: 
willie ta- wile ll.oTe ael ._,. Ia ~:U~ =... Kh .. ~~ n: ....,..etoat!H..o ,a..e lilt •• ...... 
~. •;::t:~a:. Uot~:-...:~, for :::: ;'!.'~:'.:',~'r.'::~~~ ~~; :.!:.:!1 ::~~~ ~~0:0'~ ::!. 
..... .J....m..o .... rall....a - _,. .. ,. ... '"' , ...... ..., , .. ,. ,.. •• ,a.,...., ............. ..... 
:::.::-:~"'.'::N1~:: :h.r ~!;-~'~L:.:~:'!E [!:;:.::£;.;~~::!:~-f~ 
.. tu..,......._., ... ,.....-"" ,.._. h ....... ri&M...,.,,.rt, n:,. 
tSeoo An wWch ......... t..,. U.larnt. wltlleat ~Mac~~t ef U..-..-. Al Ur.h, el --· - ~ 
.n Ill .. tlraad tae~~ritM a ret•,.. ef I• aallla1 Its MIITI- rtdlldka. l.a1 M 1M raJ~ uol tamobl 
•~~ce.t .. U..Id.o'"u~ -~-:=,.·~= :::.':~..a::!~=:; =~ .. ::::·==-~~W: ::;~~O::'.!:t"ac': _:!: ... ':.~ltl=:;ot::n':: 
_..........,t.U..Iftll"!"'J'•f .. m. •'-Nftklarc"""'U....llltlewuc. tlle...._lttolliMI'IlliJitf arw .... t 
_, ftllftth>• "'''" u.. . .... ..u.. .. •' .... , • .....,Jrtd ta btp ~ .. ,. "" ... u .... 
c-.. tu... .. launu.M c.--ru. lilt •• ,,... f .. u,. 1a dtcta~ -· · ltallnledt •n 1M """• -'Ill wlrJch 
,.,.. ...U......U. bo.-fq "'" ,___ fert. TIM "'""' Mtai>IWit<l lor tile B!a Bulat• uatnla all lllotuliCNJ 
~~~~.:,.~or .... ~·~; ~'t:... '"!uc::::r ~...:: :::":- llltn.~--~": r::~:.; 
oteuriiiMtTtJJ\n•lnd .. trlal,...~t­
lrca~. Wht~ t~t. Oordlu kao! lo nt 
then .. m 1oe a ""l•tl•""" ~ ... ,.. 
Ill \"d"'U"J' IMI •111 lot Nntl\(\al 
to llw ptCIJ)!t. But \1 Wotl'l lot (Ill 
whtle~HII.....teupotNlltoad 
aUontpancllobbJ!ou, Hlkllllt not 
lbe p~:~blk ""~· blatt~t~,.,.,.lmum of 
tho donllndt of •• bol~ • htnd of 
!ntbool~l'll •• •••• olrodo lilt ••od 
oltiD•fu .... o..... 1 
Enrrolllcl.ol .. tl•ktalllrllll-. 
:!:: ;.~ :!: ~~J' !!.~~ "': 
n. wap n~ 1o tiM 1.-11 •f Int...,. 
.................. " ..... 
........ UN:.._ ....... 
.................... ,.,... 
let.maa ClatliJJIC'ooukn ,,........ 
AMwiUU..~ ........ 
""'-wltlltllt .............. _ 
.... 1M datWic IMIIc7 -
,..,....t. llirlba, ....... -
-~..atM ..... w-
...,., ......... ......,., 
or,... .. w....-.. ....,.w. 
or ..... u..,.w-""~ 
.......loe....,..wm..t~ 
''-"" .. , ... ~rl. 
lllt .. _.,,...~.•WltWa~ 
--Mili...U, ...... lloa.U..--. 
tl't..s.lotli.o'f41""''W.tow .. -. 
,...._ .... """"_.... .. _ 
.............. wMt tllq'""' ...... 
clbw .plaet. 1'llu loMM .... 
u.. -w.. ........ ~ -.,.. TWr 
..W. !clot WM tlornfen ~teet.ed 
apllllt tht -IWM lt...tf. 11N:7 
• .,...,. to d.utnr u.. ~
•WthtloeJ~ .... ......,.... 
lMIII. Al'al• ..... ~ ... tMJ lrk4 
UlbrultU.. .. aeblnu. TilfJ!e-
un• t.lwlt U tMr co•ld ....W U.. 
... hl .. u, •nd frlPtn lilt!.._ 
lnlollotQ\~tht .. ,theJHIIidlll 
lo&tk tb ~~an• worl< lllld ht li.oJIP7. 
'8utlbo7lt•n..,_lldlttoakU... 
,..,, ,.. ..... ltv~ lt-U..t u.. 
"'"~lnul eoul". no' be .....aboed-
thuU..r ... n"plut<l u _ .... 
tlltJ' ...... " ....... n.. ... bl.aa 
... _teatar. 
Not unW tl>e11 <lid the wo.._ 
R•U..tlialr....,,..w. .. Battlla 
llWMIMiaMiowloiloictltlqo fv 
~'::,~·.:.... ~ :r~ = 
wwk d etpallllc ......... '"""., 
llPttac...., "r *' br U.. ._ 
,....._a.ttlialr~Tiloo 
Cepllalllta11M.,....... ............ t.lwl 
- ... u... Tlltrt...-u..,....... 
-.lli ..... MIJ.F.U....au:tul. 
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MASS MEETING 
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At CENTRAL OPERA HOUSE 
-----·-WELL KNOWN SPEAKERS 
The Natioaal Defease Committee 
• ~EW YORK DIVISION 
Dr. Cf.O. M. DUNAlF, Tnuu .... 
:utSTOHI:AVDf\1& tnlOOICl.YK.Jit.Y. f•nlll.,•IMI•IP\IIMnfll'-
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UJIIES' GWIEIIIS .W Ill CUAT DIIWII! 
A GOOD I'ROI'I:5!IOiif. IRN AftD wo.Jill 
r..,. .; I.-.. ................ 
--.~.,.,.... T-. ............ c-. _............_ ......... .5doetot. 
LAKESIDE HOUSE 
LAKE IIUNliHCTON, SUWVAN 00,. N, Y. 
A11ENTION of 
DRESS and W AISTMAKERS 
(D Yiew of the fact that aome -.uufaetu .... 
en are attemptiq to uae thil llack period 
::naa.3'!i;!f~ .!:.h:: p=~.,: 
worken in aa improper way, ia riolatioa. 
:!ec~r ~~ou are requested, 
FIRST··· To Nporf fo the ollicrn• 
of ow Union wJwthn yoaF firm 
U employitl• a cutter or not: 
SECOND---Before .. ttlinw any 
pricu loT piecl worm., come .fo 
tlta ollice of thtt Union for aJoicc. 
Fra\emally ra, 
JOINT BOARD DRESS AND 
. WA.ISTMAKERS' UNION 
1_~· ~~ 
